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1999, No. 3, 15–29It is now estimated that over 400 European Works Councils (EWCs) are in operation for the purpose
of information disclosure and consultation in multinational companies in the European Economic
Area. This article, which supplements a series of empirical researches on management views of the
EWCs, briefly reviews recent major events and findings on the theme, which include; transposition
of the Directive 94/45/EC in the EEA countries, UK “opt-in” to the Maastricht “social chapter”,
national and industrial break-down of the established “article 13” EWCs and an analysis of
agreements.
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